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Editorial
70 años de Informes de la Construcción
Es un entrañable privilegio manifestar mi satisfacción por la 
permanencia de esta revista a lo largo de 70 años, y poder 
felicitar a todos cuantos han contribuido con su incansable y 
desinteresado esfuerzo a que esto sea posible. 
Nacida en 1948 en el Instituto dirigido por Eduardo Torroja, 
mi padre, la revista Informes de la Construcción se ha man-
tenido viva adaptándose a las cambiantes demandas de la co-
munidad técnico científica del mundo de la construcción civil 
y arquitectónica. Es por ello obra de muchos, que generación 
tras generación, se han contagiado de la ilusión por difundir 
y promover la innovación con el fin de contribuir al necesario 
progreso de la sociedad.
Velar por el legado de mi padre ha sido siempre uno de mis 
mayores anhelos. Un legado que no se limita a sus interna-
cionalmente conocidas obras, hoy parte de nuestro más ad-
mirado Patrimonio del siglo XX, investigaciones, normas, es-
critos, …, sino también a su especial modelo de pensamiento 
y actuación, en el que la innovación en la Ingeniería Civil y la 
Arquitectura han de ir de la mano y ser apoyadas y difundidas.
Gracias a todos los que han mantenido y mantienen viva esta 
revista, y gracias también a todos los que vendrán tras noso-
tros para continuar esta relevante labor.
José Antonio Torroja
Presidente Fundación Eduardo Torroja
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